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ПРОБЛЕМА  МОРАЛЬНОЇ  ЦІЛЬНОСТІ  ОСОБИСТОСТІ 
В РАННІЙ ПОЕЗІЇ П. ТИЧИНИ 
 
Еволюція духовного світу ліричного героя П. Тичини періоду Сонячних 
кларнетів» — явище надзвичайно складне і багатогранне. Прагнення поета 
знайти якомога адекватніші художні, образноемоційні відповідники правді 
епохи було глибоко закоріненим у особливості його світосприймання, 
сформованого цілим комплексом автобіографічних чинників. 
 
Яскраві особистісні риси психічного складу й характеру: чутливість і тонкість 
сприймання навколишнього світу, висока одухотвореність, ліричність (у 
первісному значенні цього слова), гуманність, тонке відчуття органічного 
єднання людського єства з матеріальною світобудовою — послугували 
основою цілісності духовного світу митця і його ліричного героя. 
 
Та у процесі грандіозних суспільно-історичних катаклізмів початку XX століття 
поступово і невідворотно у цій гармонійній цілісності починають відбуватися 
дисонансні трансформації. Найочевидніше вони виявляються у процесі 
первісного художнього осмислення Тичиною революції, гуманістичного 
призначення революційних змін та їх практичного здійснення. Дві поетичні 
мініатюри з «Сонячних кларнетів» — «По хліб шла дитина» та «Одчиняйте 
двері» — можна поціновувати як незаперечне свідчення болісних духовних 
пошуків митця у подоланні відчутної трагічної дисгармонії як у своєму 
внутрішньому світі, так і в моральній оцінці складних суспільно-історичних 
процесів. 
 
Поезія природи цього періоду теж переконливо свідчить про те, як у 
гармонійно цілісну, одухотворену картину «Осяйної блакиті», суголосу 
духовного врівноваженому світові ліричного героя, починають поступово, але 
невблаганно вкраплятися залізні, божевільні шуми, громи і, зрештою,— 
«Смерть шумить косою!» («Пастелі II, IV», «Хтось гладив ниви», «На 
стрімчастих скелях». «По блакитному степу», «Зелена неділя»). 
 
Зрештою, у циклі «Скорбна мати» знаходимо болючі, апокліптичного 
характеру свідчення того, як душа поета, добра й гуманна, чиста в своїй 
людяності, бентежно чуйна до краси матеріального буття, сповнена жадання 
духовної гармонії, корчійними страдницькими порухами намагається відновити 
втрачену внаслідок гострого відчуття жорстокості реального світу моральну 
цілісність. Сьогодні, коли у гострому зіткненні різних поглядів на творчість П. 
Тичини значною мірою переоцінюється його творчість, стає найочевиднішим 
те, що цей цикл варто сприймати не як факт настроїв тимчасової розгубленості, 
а як апофеоз трагедії геніального поета, яка полягала у деформації його 
таланту; як адекватне вираження кризисного стану особистості ліричного героя, 
що втратив моральну, духовну цілісність. 
З часом вона буде відновлена, але вже в іншій, деформованій якісній сутності, 
далекій як від первісної гармонійності, так і від її високохудожнього,    справді 
мистецького втілення. 
